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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа на тему « Анализ и выбор 
оптимального варианта обустройства нефтегазоконденсатного 
месторождения на основе технико- экономических оценок» 
В данной  работе рассмотрены варианты концепции развития  
месторождения, выполнены технико-экономические расчеты и оценка 
экономической эффективности обустройства месторождения. 
          В раздели генеральный план  были проработаны планировочные 
решения кустового основания на  период  бурения, на период обустройства , 
площадки УПН и архитектурно- планировочные решения. 
          В разделе автомобильные  дороги было рассмотрено 
строительство межпромысловых и внутри промысловых  автомобильных 
дорог круглогодичного и сезонного действия. 
         В разделе система сбора и подготовки продукции был проведен 
гидравлический  расчет системы сбора нефти  и газа . 
         В разделе  система подготовки нефти был произведен анализ на 
основе технико- экономических оценок выбора ДНС с УПСВ и УПН. 
         В разделе внешний транспорт нефти был проведен анализ выбора 
оптимального варианта транспортировки нефти  между трубопроводным 
транспортом и автомобильным транспортом. 
       В разделе электроснабжения было посчитано потребления 
электроэнергии был произведен выбор варианта электроснабжения . 
В разделе водоснабжение, водоотведения и пожаротушения  был 
проработана вариант подземного водозабора и надземного на основе 
технико- экономических оценок был выбран вариант подземного водозабора.  
В разделе теплоснабжения были проработаны варианты на котельную 
на нефти и на газу из технико-экономических оценок был выбран вариант 
котельная на газу. 
В разделе системы связи был выбран вариант передачи данных между 
нулевым и первым уровнем АСУ ТП. 
В разделе утилизации отходов был выбран вариант утилизации отходов 
на полигоне из за его технико- экономических оценок. 
В разделе расчета экономических показателей были рассчитаны 
показатели эффективности обустройства нефтегазоконденсатного  
месторождения. 
 
                                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 В данной выпускной квалификационной работе было выполнено 
экономическое обоснование  вариантов обустройства 
нефтегазоконденсатного месторождения по основным системам:  тепло- 
снабжения, утилизация газа, электроснабжение, система ППД, внешний 
транспорт нефти. 
Так же проработан вариант по вспомогательным системам таким  как 
внутри промысловые дороги, межпромысловые дороги, водоснабжения, 
связь и автоматизация , утилизация отходов, Архитектурно-строительная  
решения. 
Сформирована обзорная схема, генпланы полплощадки и УПН 
ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий учебный проект выполнен с целью определения 
оптимальной концепции развития первой очереди обустройства 
нефтегазоконденсатного месторождения на основании технико-
экономической оценки. 
В проекте проработаны варианты развития нефтегазоконденсатного 
месторождения, рекомендован наиболее выгодный вариант для дальнейшего 
проектирования. 
Основные задачи: 
­ рассмотреть возможные варианты обустройства; 
­ оценить состоятельность вариантов и выбрать оптимальный; 
­ детально проработать рекомендуемый вариант обустройства. 
В работе рассмотрены варианты инженерных систем и объектов: 
­ Системы промысловых нефтесборных трубопроводов 
месторождений; 
­ Межпромысловый транспорт нефти; 
­ Внешний транспорт нефти; 
­ Площадка подготовки нефти (ДНС с УПСВ, УПН, ДНС, МФНС); 
­ Системы водоводов ППД высокого и низкого давления; 
­ Объекты утилизации газа (подготовка и транспорт); 
­ Система электроснабжения; 
­ Инженерное обеспечение и  автомобильные дороги; 
­ Автоматизация и связь; 
­ Водоснабжение; 
­ Архитектурно-строительные решения; 
­ Теплоснабжение. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
